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. · , · · .----- . - . · · . . - . 'b .. l'djjt r· '11 !8 r,· b. · bem .Ra\fet eine ~-!Jeiubi!iiumsl-'Dle· !8orfon3eflion 3um !8aue e:iner eleltri,l llldnlia;c~ ~ufjcflcn !Uu~fonll. i !l'.1l e ID e. ;'jn ber lej,ren !Sij,ung ber !!Jminigten ~taaten oon !llor\,, n~: m~[~oalj:r,&if;orn'; !ffiitfi~i~: baille illierfanbt ,,mit. bem !!llu~f,r;, fd)en · !8al)n oon 'lJlarferilborf an ber 3/ • . 'J 
--' · -;;:~nn!Staabl~"':;'!n~:l):a~'!' ,!~;1t amrnfa nad),m~:t;;~:,:.:'.legt ioorben. -Uelaen -au!imiel)me~. - mie rrrau bes ba~ ell bem ;'jubelpoa:7 ~ergiinnt fein \jliela<;II nadJ !Jier Derlieljen. ,'. 
. $ran_~enh<9• . ! ;'Jnfo,ge ,it, !8\utoergiftu£g ftar& -~ei:ne." !!llie mitge!lje:ill, !amen !Slellmad)ers 'l.£9renll rou:be filr lf:~ :"r~' ~~~~~ i~~';tny~~~)g:t~;}~t~; fdJ:t~e~;in"~;iau~~"~ro[J¥1~\rfi;;; ~cmr[~d)t in !!l'.ootl~n haG ~lot,, 
. !8 et l '. ~-, &t~, n~_:l:lj~t:rii,.0"1!· ber in roeiten .~t:tfen liel~nnle unb cruf 3e<fJe 'lJlont l,;enis _ge[tem bre'. ~:?lj~tt11,i; ~~~ u;: ~:iferg&,ti, jid) npdJ red)t lange eineil gliidlidjen £uft&allon ,,tl'erbinanb ~at!" mad)te ltd)c ~cr[d)tomhtn :!ll. '.ll. 
1ft 3~ oer,etdjnen. baj\ tltorta-:l:l}ia-. ljod)geadjle!e metd)rentmetjter un~ !8erg!eute_ 3u ,:l:obe. mrefel&e!' 100- t· b ';s l)all l)atk ·unb ,u einer unb ,ufriebenen 2e&ensa&enbs ,u er, neultd) unter \]'uljrung oon .f)aupt, l.'o[Jmann~, 
. ~~e t! \'JittIT~reWt'~~be2lta[~idi~;; ~';;~~~~~l,er !8. !8all,er m !Tieu- &:f1::,n etci~~ ~,::•~:~ljtfeil~il b6: ~f!n~~iflfl~afe oor i, brei 'lJlonaten freuen." . io{~nt ut~r~;b uSD~ ~~;;~' b~~ ::; . . 
· !in oerl~ifen ljat. 5;).ie lebten ~a~en; SDie in bem l)oljen !ll,!!er bon 91 ~f2 6efd)iifligt, l!le\ be~ 'lfufmi~ben bell berurtf)etll., ·.. . ' !!l.lint,mb<rO, riilbo1f feinen erft;n. 'lfuf[tieg. SDer :!llcfdJcr Sl'aITircr bcr 'l!crifc,!!lc~orbr 
foll; ,n~~~ fi't' ~~~1inl°~b::~lt~~ ! i;~~!lte imi~~;· IJ';;~au ~e~~t:~: ~~;ng:t:!tte '!,~. '[!~~7;;:::i:.g~~ . !I! ii r, e t 1;:t;::~ann _ !Saln, il/ia~~IJau~:Or,1~nt~tJifoJ?~~~ ~~~r,~r.n~l: i~~0 ~\;i:er:; ~t~:; lll18 in ~iinoerfrdfcn pro, 
bes .. burd) \]'e~er g_er.~o_rten ,!Semma_r, SNrfd)au 10,000 'DI . . De(madJt '!~b_ \]'olM _beifm:bail \]'orb:rg.Y(ell ~ti __ m_on ro_ar '!ner letdjten D~erahon er, l!eitung bes !!lorftanb~il ~•• IS!abt, etre<fe in 195 'lJlinuten ,uriid unb mmcant war. 
::~~~.!~fo~~~.,::ru~;l' b~t~i~~ ::,~:t~fi~~:~~a~:~\ :~W:~~t.1~ i~~ITi~ :~,:.'.ei :~~~ mre~~f:~~: J;i'\« !8;~PJ,~~•t@;~r~'%\m;,gen 11~; t~lie:ri~1ti!, t:m~·;~;1::~6:i1o1~:'. mt,t: i°ir J~~·r ~iil)e i~0 :~~;; (\:inc 'llcUifiou [cincr !!lUd1cr &rad)te ein 
~~~~i~ ~~it:·!!ll:~~~:~:1 b~l' ii~~t fJ?1~&bil~(t~!:~•d) ~~11m~t'11fil~t~t~ii ~fnraJ~i ,Fi;·/:i, \0a~1ei0,\1,u~burt~~ ~l~ditie iiji1:r~1t~;r,3~rll~~ur~~~ ~~'ge ~~s 2(~:;~~~:•gitMa~n~, ~:: ~a~~·tren~~t~g9arrfr';:;;~3t;ID!:\r~ ' {cijr trnurioc~ 9lc[1iltat !11 
~f~ii~~t ba~erg,;~:.:~e~Wlat\~nSll~j, Oetloenbet !De:!:~~::: ~~ig5;fi~i.~. 3erjdjmetterlem 3u[tanbe ~:~ ~J~f.'e!!eu;t'l~ tf:0;,:n~~~:1~ ra~:,n&et~"iJ,4180,'lJl~! ID~;WaJ,~'. ~i\e~ii~usiirr~rn!rk~~~u'.,.i'?nob~;;~er '.tagc. - '--------
~~:,~::;rt~;'~!~ :~~tl~e~[Jb~n~~~'. ~a:~:,~ffe~ :~~ t:. ;i:~:;:~i~~~; !8a?ntr,'i!:,t\,;'l.(3tgf~';er IJ~~t'i~ bollgat:~\ i•~;'~~'f:'~ ~ar. Sitlr,l~ W~'. !ll~~\~r {;;!~~ ~~~e~0:r: \0,: t~uPi~r3 ~irr,~i:, ~~nn, t,\~f~ii!iJ~: 91,dµ gennge !llufregung megle 
unb 'illa[d)Jale. liefinben. !8etbe tl'lu- ben Siol&erger @renabm, !Regiment, ber !8ergtfcf1,'1JlarhfdJcn !8aljn Don et, e~tftanb our. bem @elJorte _bell &r&- 9/ad)frage nadj ben[ellien etne gerabe3u {egen, 1oar mt 'lJlaurnoerf Jiemls rer, iungft nn ~olqet • ljauptquarher--m 
gel jinb ~mflod,g. SiofJ{mann, feitt;!e fem 25Jafjnges nem @tlkr,uge ulierfaf1ren, fo_bafl pacfJ!ers filopn •~ U~al)l em \]'euer, fielierl)afte unb rourbe fur bas em3_eJne tigge[terrt, Dor ltur,em murbe mit tern l8rooff~n bas @erud1t, .bafl bte mt! bet 
Si r O f 1 en a. D, 2;fJ~er l<!1°•'P' S!ltenftiu&tlaum. S!las Dffi3ier!l!orpil I ber :'Xob nacfJ 1oemgen 9Jlmuten ein- bas m turner 3et! bte !ScfJeunc unb l!ooil lits 3u 4 9Jlarf 10 ~fg (1talt &uije!Jen bes madJftufJfeii &egonnen, ~rufung ber !8udjer tis oer[d)tounbe, 
~on bet .. Rnalien, , !!l?lbfCJUle rmrte [liftete bem ;'ju&ila, em anfel)nltd)eil trot. bas !8iel1gauil etna[djerte. !Tlur bt: 3 'lJlarf) oe:larrgt unb fJe3alJll afil bas .ljaus plo!Jhdi aufammcnfluq, nen Sialfmrs ber 2fcct1e-!8efjorbe, unb 
]em 50Jafjnges ~misJt16tlat1";_; @elbgejdjenl, .bte Sinperre omf)rte 1[Jnt I IS di ID er t e !!ll'\len ~(rliet!sman, ~ferbe rourben auil bein !!ltel1auil ge- 2 u b ID 1 gs & u r g. ~olt3etfom, te unb emtge 40 'lfrfJeiter unter jid) be, '1Jl1tgl1ebes bell l8or\tanbes_ bes oeut, 
£an b 5 0 erg a. 'ill. .in bem eine jil(,erne !8010k, ber Gd)u!Jenberem I el iourben auf tern f)tef,gen !Tltdel- r_ettel, _bas uo_nge !8telj muflte elenbig'. milfar !!llen'er {Jot foefJen em Wbrefl, grub; 8 terfellien µnb getoblet, 7 fdien !Sanger&unbeil bes D1tens, !!llm. 
S!lorfe 'Jlaliern tf! be:r ®eml)an_bler ~a em eparla\jcn&ud) etc. I roahtmf SO !ll better cntlafien. ltd) mt! oerb.enncn. ~eber bte (fot. &udj ber IJ,efigen !Slabt f)erausgege, llerrounbet. '.Dte ~lufraumungsarliet· '.l). 2of)mann, &etrauten Cl:,perten em ~ .. i"°,~;Jr~~~ ~~;~~~'.!{) m~:1 m:~;~n f!a~'Ca ~ng ~:~~~uns;i~,m~:· ~:fun~(~[; I fill at t C n l~ Ci b. ;'Jnfolge DO~ l~.~~r.g bes !Bran bes ,[t tudJ!~ ."'' ~;i,:Crr! ltlritli':'" ;;r::a~~::~,i~~; ;;~//;?t ~0&a!:.rg;; .~~~·:::~.:~:ft t:·~~~br:r1r %'!t"1m ·~i::i, :r~tt:; 
!de l)mterlteil eine 'll\1ttroe unb 9 l'tm, !ommenc ~lfieifor Dito !f!teooto frnmm. ~nfluen3°-[unbD!~n~e~mt3urrb~ng a'/'. @ u fl r o 10. IDte oerfrad)le ~ltefJ, 3alJll an 66 offcnlltd)en !Slra[Jen unb mul)fam :![Jetle ter fte!)engeblte&enen !8ud)er-!Reb1foren t{)re !llrbet~ [oroet! 
bes Ir as r, u r g i. u .. S!lie ljiejige ~,~t~ti·;,, n~!~~- .f)o1,ai0 J;n ~~;~'. i ~~;~:~m•~~'a'n!e~lagei- ~~~;{~er °o~~ i:n:~":%~'t:lellb,~~1::;rfb~~11 m:: 1J,6~;~i~u£',:149 t~:p~o½~t/o~7.~ ifn"~~~n t0::t~gef~ll f~~~;n r:~n~fi~:nll ~:~~~/ i~tt~b'er~~etbe~'~i:,i:~;~ 
IS(lju;,engtlbe, lute es ljei13_t, bte JIDett, najium ,u @;targarb l,efianbenem ~[&i, I ~3 ~aijren ge1f(oulienb Cl:~\ t~' Siui: tf)eiltgten, ba nod) 'Dlttlijetlung bes rung oon £11b1u1gsliurg &etrug llet ber &et ber !!lermauerung 3u !Oemg 'Dior, md)t banadJ angetgan 1ft, m beutfdjen altej!e aller beiteljnben ®tlben, lottb turienlen-Cl:,amen ftubter!e er m .ijet, ,em l';\:tller '!t'/1;- es t a 1r;\: .Ronlursoer1oalteril 10 !jlro3ent ber fe\jten 3aljluno 17,673 ~er[onen. tef oerroenbet rourbe. .ltmfen mil @enugtl)uung aufgenom, tljr 475j<i[J~iges ;'J11&1l<ium m ber ®o, bef&erg, £etP,tg unb !Berlin bie Vled), •
1 
mtm;, 0 J.gmms, 1 IDet •~ al)lt runb 9,000,000 'Dlarf &etragenben !!lad) bem ITTehgtonslielenn!mfl &ejin, ~urcmburQ, men 3u roerben. '.Das ~a\ja&ud) 3eig, 
die nadj ~Jmgj!en b. ;'J. liegeljen. te 1uenbete fief) tann aber ber 2anb, re a " urgermet er lute ergeroa !8er[id)erungsfumme, alfo 900,000 ben fidi {)ter 15,044 &vangelt[die (l; f \ii 'Jleuhdi <Sonntag ~[&enb le, ba[J bte @efammtemnaljmen $403,, 
ea,1<~m. ro;rtljfdjaft ,u. @;pater 1uurbe luteber I luorben. 'Dior! 3ur medung bes \]'eljl&elrageil 2123 .ltatl)ofilen unb 227 ;'jsraelden. oerfrodj fidJ ber au'- (l;l It n gen 000 &etragen l)aoen. $750 m !Baar 
D pp e ( n. &mem !8eridjte bes fem ;'jntmITe ftlr bie !Red)lsmtifen, I lRl1ctnv outn,. erforberhdi jinb. mie 3al)l ber alhoen 'lJl,htarperfonen ('lJlonborf) eburti e" :'Xa lo[Jner 3o!). unb $800 m l,;f)tds 10urben ,m @elb, 
:llegierung!l, unb l!lauratljs 'lJlo[jr fd)aft rege @r oe3og nod)m~le bte, G ~ _a r & r u d t ~- Wn _emem o,ontgr<lill ZiadJfcn. lieiragt 4594, alfo eltoail u&er 25 ~ro. !8artqle l eniltcfJ u~b m ~nge!Jetlerlem fd)ran! oorgefunben. u1;b ause:bein 
ulier bte S\ana!tjirung ber o&eren Dber umoerfitat, unb 31uar @reqs1oalb, 1 Gc!Jieu1tanbe bes 10. ~nfantene-!Re- £ e I p 3 , g. S!lail !f!etd)ilgencfJI 3ent lITT, Cllefammtfeelen3al)l. ~rr na· Sufianbe Im bas erroarmte :!mo[jauil 'eme Du,ttultg bes Gtab!Jd)ai)mettteril, 
t[t 3u entnef)men, bafl tm ;'Jal)re 1894 unb {egte tie !f!eferenbar·frufung m jgtmenlil lo~rbe_neuhd) _!Tladjmtltag em berloatf bte !Rev1jionen bell ~farms ge3u 70 .paufern jinb tl'ernfpred)em, beill l)iejigen IS(ljlolfeil !8alb verfiel bahrt Dom 27 ;'januar, bem lebten 
~" gcfammlen -~aulen, iall_s md)t &e- Stethn ab, roorauf er m @mfii'.oalb afil Seiger tungttenber, tm bntten ;'Jal), ,u @uren unb ber !!ll,thoe llubrotg lu ndjtungen getrojfen. er m hefen ed)laf unb _ roaren es :'Xage, an meld)em llof)mann femen 
1onbers. ungun]hge !!llaifeqlanbe em, am !f!efmn_Ear oheb unb nod) &e1tan•I;; btenenber !Solbat er[dJo\jen ~•men :'Xmr gegen bail am 4. Drto&er o. -0• !Bancn. bte l8lumenfeldjen entjteigenen @ei[ter, ,!llmlspfhdjten nadjgefommen ti! mie, 
lrmn, mt ®efenthdjen tollenbet roer, benem ~(ifej\ot,Cl:ramen ,um Qlusroar,: -1.ob llat er nod) bem @rgeumu ber gefallte Urlfjetl ber !Straffammer 311 D fie n r, u r g .f)ter IDurbe lut3- 0,er aud) anbm toemger unjd)ulbtge 1 [eloe lautete auf $2000. mie &.per, 
ten jollen, io baii fur 1895 nut b,e hgen Q(mt uoertrat. I mt(1larger1cf1tltdien Unter[ucfJung lfo&len3. '.l)uro) bie[es Urtljeil roaren 1 cf) aus bem !Sdj~ell u , em um fang· IBetjter• _ oergdil bas '@r1oacfJrn ten 1uaren longer m,t ber ~rufung ber S)erjlcllung emes :'Xl)eiles bei: &nt, (Stettin. ID<r ge[ammte !ScfJ1fis, [el61tter[d)ufbet: er !rat, als bte &e, 1oegen ber l,elannten &rrl3teljung bes ~dier l!lmflleutel eft!rlen· afo mieu Wm fol en en 'lJlorgen transporhrle l!lud)er unb 'lfbred)nungen bes oer, 
roaiferung!lanfogen ver&lielie unb bte oer!el)r tm IJ·ejigen SJufen 1ocilirent !refienbe Gdjet&e &emts fdiufi&emt ~moeil ber !!llttlroe £ub1oig ~farm ~~rte ber .Stutfdjef !8a)IJtl; 0 g .f)el· man llj~ Zmilroeilen ms @efarrgmb m,[Jten S\a\jtters &efd)afhgt. !Ste fan, gejamm\e <Strede ton ~o[el o~s 3ur bes vongen ;'ja[jres fjat jid) gegen bas ftanb, f)mter ber S!ledung fJerOor, um !Slo<f 311 bm 'lJlonaten unb tie ~,tt, ·er ber @ipfer ~ljtlrpp 'l)luUer unb bte m ber 'lJlemung, nae!) verflogenem I ten [eme !,;onlt fur bas ~aljr 1893 
~letifemunbung ,m ;'jal)re 189v bem !!loqalJr m erfreuhdy.r filletfe gel)oben nod) etroao nad)3ufeljen, unb 1011rbe roe £ul>101g 3u emem 'lJlona! @efanq, kunftmtmn !llgatl)a nte[er erfarrnt !Raufd) roetler fur ,l)n Gorge 3u tra 'Do□ ,g com!!, mdit a&er fur ben 'lJlo, @rofifd)iffialjt!s , !!ler!cljr ubergelien 2lfs T)ier ange!ommen jinb amlltd) ge,•alo&~[b Don ber_Siugel emes Gd)teflen, nifl verurl!Jetll loorben. mie !Slra1, a f [lgenommen gen !8ergeoens. 3ulei)t &rac!Jle not ~anuar ~ell neuen ;'ja[jres. mer 
merl,en fonnte. . mefbet. 3924 GeefdJ:ffe, 3139 ~ufien,, ten m ben ~oPJ getrD'jjen. lammer 3u :'Xner l)atte _ &et ber erften un ~ f: r lJ et m. · mem aus l,;f)ica, ma~ tf)n in's .f)ofptlal, allmo er ogne .Raff,m fiat &et Jeber @e!ba&heferung, 
i.!l res la u. !!llte Dlierburgermet, fal)r3euge, 10,991 ~af)ne; msgejammt 21 a dJ en. _;'Jn emet'.t ~au[e ber !!lerf)anblung bes \]'alles &etbe !llnge, go 3urud~efefJrten 'lJlufifbmftor unb bas l8etoufltfetn rotbmrlarrgl ,u go· 1ueld)e er an ten ed)aiJmer[ter madjt, fter l!lenber ten Gtabtoerorbneten unt, 18,054 ,l'af)qeuge. 'lfu!,erbem &e !jlromenabe~jlrane erfd)ou em 'llle!J, !lagte fretgefproc!Jen. 2 !er un[ercr \]'euerroef)rfapelle !Ru- llen roaljtfcfJemltdi m ,l'olge etnes @e. bte !Jlummern bet 1!1Cen3en an3uge&en, tlje!lt<, 1jt bte \]'man3lage l8relilauli ml)rten 2643 \]'af)r3euge auf ber gerg']elle [eme !8raut unb fi\li [el&[t. mail bntte beutfd)e 'lJlabdjen,@~m, 1J:1u,~l) rourbe l)ter em \]'ejto'anfett l)tr~fd)lages terfditeb. roefd)e er ausgejlellt !)at. 'lfuf ben fo fd)mtrng, ba[J liereits bte filegterung murd)faf)rt ben f)iejigen .f)afen. ;'jm I St tr dJ & erg. !lJ!l!Jen Unterfd)la, najium foll Dftem 1894 m £eip31g lien \as feljr aljlmd) &efucfJI toar o u •,;. r, u r g mrefer ~age .!SlubF bes l8ud)eil, m tueldjem lidi 
al; ~(;1fjld)tslielj~r~ jidJ m,t beifellien ;')afire 1892 !amen_ it)_ben ~iejige~ .f)a- gung amtlidj emprongener @elber, erofjnet roerben. !8egmnber tft ber g~f/ieb einen fef)r 3 ammtrlen !8erlauf rourben oerfc!Jiebene ®aggon!! 1893er bte 21Cen3·tl'ormulare &ejinben, jinb 
3u !ieta11en genotlj,gt [ieljt. ien em: 38~5 GeetdJirre, 2196 ~uften· ral[cfJen !8eurfunbung unb !8drug: !llllgememe beu!fdy. \]'rauenoereme, ber naljm. • llerfaben, unb ,roar ,um genngen bte!Tlummern berausgeftellten!Sdjanf, 
ITT om o [ l 10 i !J. '.Dail Gd)lourge, fa!Jr3euge unb 9S22 llal)ne, 3u[am· oerur!l)etlte bte SioT,!en3er Glraffant- em !8mnogen Don 240,000 'lJlarf an, .\i a u·f·a·d) mas Gc!Jroar31Dalber !jlmfe Mn 14 \]'ranfen per .f)olte mtl gmdjtfame, forote bte ~~men ber ~n- -
nd)t oeruttljeilte ben !Slellenbeµb;r me~ 16;513 ,l'afJrg_euge. ~!ufle_rbem "!" ~en !Jiefigen !8ur~ennetfter .\iem'. gefammclt ~t &t"en&l;t!Jro~l,uxrt .f)einri<tj Gol)ler, ben .f)efen. !lludJ megrm \]'uber ljalier b,;rfel&en ang!ful)rt. • IDtefe 
:Rosier Don ljter, 1ueld)er eme iljm la, lieru[jrten 2089 Qa!Jr3euge aur ber' ndi ed)ul3e 3u 31Det .safiren @efang- 'lJl t Ile 11 a, b a. ~(n ber f)tefi- roe/djeil 3u 132,000 'DI. Deranjd)lagt 1892er rouroen 3um !jlre,fe Don 22,50, .!Shl&bs btent;t ge~1ifermaBen 3tlr 
fhge l!etbgebmgmn, eine 77Ja!Jrige murd)fal)rt ben .f)aten. I mfl. gen !8orfd)u_fl!aITe jinb groflarhge Un, roar i[t m bffentlidjer 3mangsoerf!et, per .f)otte gelauft.-;'Jn be\),,, !!llember, llonlrolle Cl:me ~rufung ber[eloen 
'll\1!:ltle, 3u oergiften jud)te unb i:SdJlcow10•,\}olftdn. ! .t'<fTCn•lllaflau. regelmaflgfetten ;ntbeclt luorben. m:e ger;ng um bte Siauffumme Don 201,· gen t[t -man fd)on oollau\ . mt! bem unb em !!lorgletd) mtt ~m !llmfe, 
jd)l1e5l;dj errotlrgte, 3um :'Xobe _unb ~re e b ;'jn ~ree!J fJrannte bali I u' r a n ff u t t. 2e!)ten !Sam[lag !Rco,jion ber !8ud)er !Jat em mefi31t 000 'lJl. oaf ben frilljeren !Red)tsan, I €Sd)netber ber lllebftode &efdjiifltgt. ll:onto bell !Stablfdjai)meij!ers erga&, 
,e!Jn ~aljrm 3ud)tf)aus, feme Q;f)errau @eroe[e bes :'Xtfdjlernmfters 'ill. '.Doljje !ll~enb erfolgte m ber am .f)aupt&aljn, oon 50,_000 'DI. ergeben, roeld)e ber roalt unb J<!Jtgen filentner \]'nebnd) 1 ~lud/ ~ail 'lJlauermer! rottb elien jeiJI bafi fur u&e; 190 £,cen3en, roeldy. 1uegen !8eiljilfe 3u fed)s ;'jaljren 3udjl, meber. 'ffite man {Jori, 1ft bas rreuer {Jore m ber !llal)e ber 9Jla[d)menlja~e I uu ;')ult D. ;'J. Oerftor&ene ~afitm 'lJlal!Jtas fyier ir&ergegangen. mer !8e- I illierall &eforgt. S!lte Wusfuljr 1Jon bm .. :'5tu&&li 3ufolge Don l:!oljmann 
!jau!!. Ge1ne mitangeffagre !Jod)f,e, m ber !!lJerfftalte mtftanbeu. !8ei bem g~legenen tl'ettgas,Wn[la!t ber !Staat,, I IS(ljmteber oeruntreut lia_t. . [il,er gebenft ba!lfel&e fdiorr in nad)fter I IDtlrrger rotrb ebenfallil [tarl lieinelien, atri!g<1te_llt 10orben roaren, leme 3afJ, 
ta~e r ~~~r m~1.1"i:?~~:rglett ~~~llt~,o~eu~:•tte u~:, i~~t~/!'. 0~~::69eite:m~u~~:i:ntf:1• !8:~~'. if! 3~n'. i!it~.~~etlt,~~1~:~:ill t~:~ 3ett IDteber m !8etneb ~u [e!Jen. t~'.' ~~s b~~lj~\~t~~~:"r,lr~~!;; ~~~iet;~lgtt:a"'2~!'::: :~rit~; 
oes Djljiurmeli, 1ueldjer tor em,gen renben Umftanben. ;l;roiJbem ~ge!ang munb_en_ fdj1oerterle!)t; emer ber1elben ben, ljat a lier bte erfotberltdje !8eflah· u' re tr, u r g. ~rofe11or IDr. 'lJlarlil ift bail .f)ol, etroail burrn, Jebodj tern· $19,025 fd)~l~t. ;'jll' ;'J~f)re 18~3 
:'Xagen tm ;l;l)ale geljaufl ljat, lann es, bas tl'euer auf jemen .f)erb 3u &e,, ber funr31g10Jinge !llroeiter 9Jloljr, !!la, gung ber 2(mtilf)auplmannfdjaft mdil ber alil ITTad)folger bell @e[j. ITTailj D. ge[unb. 'lfn orrfdjiebenen !Stellen rourben 3?00 £mn3en _ er1ter ma11e 
man gan, &efonbers m bem &enad), fd)ran!err I [ !er bon ,el)n ~mbem, tfi 1m ftabh erf)alten. mer @ememberatl) ljal m .f)olft Dftern tongen ;'jal)reii auf ten finbet man lra~tges £iol3 3um ~ml< Don $380,oOO, 268 £1, forttn Greinfetfi\,n erlenntn . .\ite_r Rappeln. ;'Jnfolg, bes gefhgen [dim .ltranfenl)aufe femen !!lerle\lun, [einer le\jten !St!Jung emfhmnug &e, llef)r[tnf)l ber-ne11en_@efd)1djte beru, " cen3en 31oeiter l'tlaife 3um imfe von 
l)at ~, !Sturm m gan3 luraer 3etl =roTlroetterii ,ft bie !Sdilet fd)on tl)eil,, gen lie!ett!l erlegen; bte oetben a_nbmn fdiloITcn, gegen 'oiefe &ntfd)etbung fen ij!, !)al emen ITTu1 an bte llmoer, !madtbcrid)tc. $20,100 unb 68 2tce~3en brti!er lt_laf, 
ote nod) ::•m .f)ttfdJf:erger,_stl)al 3u ge, g.,fe mi! fo bi<fem &ife belegt, bafl I fdjroelien m llelienilgefal)r. S!lte Ur, &et ber Rretilf)auphnann[djafl file!uril [itat 2cqwg crf)allen. _ fe 3um ~1;1fe Don $3,000 auilge1t,llt 
legt!l'n uronten bmer .f)aufet, ioeldje bre IDampffd)ilioDer&mbung 310,fd)en [a_cfJe ber &,plojion !onnte nodj nid)t 3u erl)e&en. __ .t'1'flm•!D••mfto~t. unb bte genann..'.en !8elrage bu~di 2o&, 
an bent Don Gdjmiebe&erg aus bejjnb, Qtr unb IS(ljleslutg fed em,gen ;l;agen re1tgefiellt roerben. . D pp a cft •• , ID<: 1, ;'Jaijre alle !8 1 ng en. &ine mten[tmagb ioarf . \!'.Mc:o•• . _ m~nn an ten etatt,G1ailm;1fier a&, !tcf)en &mgangt bell S!lorfeil ftel)en, unterorodjen iit; bas \]'af)r!Oajfer r,1;; ;'jn ter tiefer ;l;age I11er abgel)alte- Ufyrmqdjer !8,tterltd) !oar !ll&enbil aut jic!J mt !8aljnljof !8ingeroru<f oor ,me !!llmt~;ID"!'" 53--6~, G2~mer- geruljrt. men ,.!Stu~os oe, lltcm3, 
liud)fiablid/ !':' IS(ljme Dergralien unb ed)letmunbe ,ft &til[Jer nod) oifen, jo nen, [el)r 3al)lmdi &e[nd)ten Gt\;ung bem .f)rnnroege _tom fillege a&ge!om· !Ran tr-~lotl)eilung unb lourbe gelob, loetaen 53 ?l, ~'.oggen ~-:-4t>, @er. gormular,l8ndjes 3ufolAe °:ltug bte 
31uar tqe1l1ueqe &ts 3ur 'lJldte ber ~a- bafl ~, l8erfe{)r m,t .ltte! Je\;t nodJ ,bell @enerall1lnroaltorat!Jo lanbltd)er men unb m ben !Jleu,D~yad)er :l:etcf) tet. g;'J~r l.lie&fter l)atte ,{Jr abgejagl, ft: 40--5~, .\L':.f'' 
0
~01, l'iorn9 g~ ,~agl be:, ausgefiellten 2mn,e~ erfler l:f>er. 5llie !8etoobner biefer .~1aufer 'fort el)I •!dtm "eute m,ffen fidJ GJenojfen)diaftn • fur S!leulfcfJlanb geral!Jen, loo er am nad)1ten !J!lorgrn uno ber ed)mer l)tcru&er tneo boo 3o, 9Jlef)l 11v-01v, S\!et_;. L-o maf[e 538 3nm ~mfe ton $53.81JQ, ~ roarm 3nnt nolle :!age (}mteremanbcr md)f ~ er .. mmrn, bas bte Gd}Iei Je rourbe als @;tellbertrefe~r ~e9 G.lemta! oon Edjulhn'oern als Ee1d]e al_!lg!ptn~ m?abdjrn in Nn ½co. I 13 00; mtbbhniJS -t .(jrn, ..-:..,:motQt) 36 G~anfgerecbtfar~e 31rie1ter SHat1e 
~enolf):gt liefianb1g £1d)t 3u &rennen, nal!l ~o fd)nell u efroren tit (rs t[I •!n1oa[ts ter lJla1ffenei1en1d)en @eno1, ben 1ourbe. .. . 1. /8.00--10.00, ;;,eu, .~r~ir,e ~_00- 3um !jlmfe bon $2.,00 unb S £teen· i)le es ndd) Di<ler 9Jlulje ~elang, t[Jnen ~m fol auifalligfr,\a ber ;t,;fe !illmb fenfd1afle_n, .f)rn. :'Xf,eobo_r (sremer, i\'rdc i:Sfli~t,. , ji : a 'il~tran~;~1~ 10•h:~' "1e:;:, 7 ~O; :!tmoll)i)!;'tne1; 3.So; me~a;~ien [en bnlter S\!aife 3nm !jlm[~ Don 
""ln b ~(u!gaf? tr, ver11aifen unb ber leiJ_len :l:age bet Cl:ts•bt!bung f1odijt ~n1tnm11•~~l .f)er't mr. f It' ;'jo[epl) .ij a 111 b 11 r g. ;l)et .ltatfer l)ct_lte ! ll~n,e auil ll:oourg' bet t,m llelier· I ~;~,0 J~itet;~~r/ 1E22; ~ar:: ~ 0~11~;,w:~t."0'm7."0m':r:~.;;f~~~~. 
auu, ie o-m e\ £1!) 3u egen. ungun\h!l toar. trnuben~ eulote gcloa J • ben Gmator ®. 0 Gn:,af'o 3u be11m I fd)re1tcn bet @cic1fe loa4rmb er emem ( (freamet\J 11-13; Stafe, Gffi1Det3er loddc -.:-ur Etcm-cn mabrmb t-e5 '.;)a 
_ '4! ofcn. - ,, fft en b ~ O u r g. SDurdJ cmen Un ~ 1 e 5 b ab c n befommt cme e[et 25Ja9nnem <Eenatoqubtlaum nttf ct au~faf,rcnbm 3ugc auS!utcf,, oon bem 12-13; Qebenbtge ~u'gner 7-8; nuais \,on bem1 oertmfiten Sfoiitttt ~ oJ en. fillegen !Ban!erolt, lour- glitdsfall tam ber 31Detle @eijl!tcfJe ln1cfJe l8af)n bon_ ten l8ol)nl1ofen burd) nem 6!lud1011nfd)lelegramm beg!u<fl. tort tmfaf)renben Gd)nefi311g au, 1 Gpnngl)ul)ner 7-8· :rur!e~ 8-9 t e nnal)mt iourt>< betrUA $56 900 
be ter Jlaufmann !llrtf)ur !!llerllj, m ber !)•eµgcn ~lllffobter St. 'lJlancnftr. tie !8aljnl)o[flt<:Be, 9Jlar!t[lrafie, 9.)i)· ;'jn t,mjell,en !)dill e, ,.;sd1 glauoe Sllnrmflabt it&erfal)ren unb gelobtel ICl:nlen ·s-9 @anfe' 600--700 ,,,; ~~;on gmgen be~· Gtabl:,,;dinb~et; 
,l'trma Cllebruoer !8ol)lfe, 0011 lJter dje ~aftor l!ltic!Jojj, urn's lleben ~er- cf/elilberg, &m1eqtra[Je, 9Jlal!mu I un Ginne memeil Cllro[Jbaters, beil ~rm ~lad)m,ttng gab [id) aui emem I mub . 3totebeln per !8ufl)el 50-55 fter , 11 burd) 0 ,!)n,anrr ~28 450 burd) toelcfJer n':_\l) 1!rag cn!fi.obl~n., 'oort 1e jel~e roar 3ur !Bernd)iung emer IJimtS \iraBe nacf) brr ®altmul1l: l"I <;!)a§ C!t- 5tarferS ®tlQdm 'ocS ~rften gtorrci 12{fort 'oc§ 9?mtl)or0ahnhofe~ cm ~.He\,\ C!r[ifc'n 90-95
1 
2rei,fel per ij11B 3 5() ben i)GcbatmeJter brr ~l,ct{c cr;mmtf:= 
bocfJ ergnnen unb au,gelterert 1oorben f)anbluug nae!) cmer lanbltd)en ®e fenlia_gn[onforltum marm1ta.ter!8anl d1m ~(n[t,eren!enil 3u [1anbeln, loelcfJer ger ,rno Dfxrftcm burn'.) 31oei Uleool i-5BO· .Rarloffeln 48-54· l8olmen fi, "tohn lh\itll ~-R-5 unb ~1550 
wa:r, Dom_ ISdJoffengmdjt 3~1 'lJlonat membe &eruien ,:1nb muflle auf bem l8acfJ1tem {Jal ten !Bau_ nnb !8etmb bem .ijaufe D'.~1valb_ [tern nut .pulb oerfc!iuife ben ;l;ob. _ ·1.45--i.50 , &,er 13-H; .~omg 101 1~\~;i,;-;t m b;m &;¼r~'rdnt g,f~t~bq,. {llefan~mn bentrll)e1II. .t,er tuegen 'll\ege mtt tern t)'t1l1r1De:I bte bet 2/" ber ~af)n ubernommen, ba\jell,e [Jal ,ugetf)QU lo~r. mie1ellie Gt,Ilc he-, ~( 13 en S!),e auil fnnf Siopfen be '-15; .f)omg, auegel,1fiencn, 6-8; 'Dlitom t,,trug bte Gumme, b,e oer !Beif)t!T< ~nge!fagte ~!gen\ @uflat bts!ruq tl(,er ten 'Jloro1tfedana[ rug fic!J f,rner ocrpni<!Jtet,, audJ m te'. 3ief1t fidJ aur bas ~al)r 18_48. ~Iii ber jtef)cnbe \]'am,he bes !Jtefigen Qlmte·, :'Xalg -1-5; !!llljtil!e~ 115; \\]rame Gt.,bt ·uqmg, $37,s,5. &s &letbt 
~rob11 aus Gtettm 1011rbe rmgefpro- renbe \]'a!,re &enu!Jen. '.Dabet qmgen Gla1>I auf. bcn beml, lej!el)enfb~n 1 bamahge !jlrm3 0011 \\]reuuen, Jpatm \ gmc!Jl'lb'eneril ioare m emer ber {e!3, 1 f)uouer per ID!Jb 2 50--3 00, !Jleb I fomrt Clft SD<fo,t von $l9,025 S!lafl 
djeu. b,e ~ierbe burcfJ unb [luriten nut bem men e!eftrijdjen !Beine cm3n u )ten .Ila tier fill1U1elm ber (l:rfle, von !8erltn' ten !JlacfJle bemal)e meqefammt erfltdt., l)ulmer 3 00-3.50, Duail• 150-- • o 0 1m1crnu bte Gum me un!erfd)laqen G dJ u r, t n. mer 1oegen Qlerjd)roen !!llagen m ben Siana!, mo bet be_r ~ailor . !!ll 1 !3 e 1: IJ au f' n. ,Un fer lang ltlier .pantllurg nadJ &nq,lanb entflol1 I ~!le 9Jlorgenil bon ber \]'am,he !lite, I 160; 'lJlallarb Cl:nten 2 50-3 00; I i;,,t. lai,¼f,d) leiber nid/1 liearoetfdn. 
oung enlmunbete Gtubenl ber lJlecfJ!e femen :'Xob fanb; audj bte ~rerbe er Ja[jnger l8u1rger~eifl~ ;iuuen/~
01 tfl unb fJier&ei bail .f)au; D G1oa_rt bem manb [id)tbar tourbe. er&rad) man bie Dlabbtl• per Sll!Jb. 1 00--125; ~ad , m" 'l-1olt,<t bat emen (lleneral ~llarm 
Gd)mtittoan oon gter [jot jid) 111 Cl:r tranfm, roahrenb ber llulfdjer qmt- llon emem d)ne en6 ~
0 e •~\ •;r ~r1n3m 1oerll1bolle mienjle leqtefie. I !!llohmmq unb fanb bail !Sd)laf,un, 1 !Rab&dil 2 50; !Shm 2 7Q-4 60; I erlaifcn um bte @r~reifunq bes fludi 
langen erfd)oifen. let 1ourbe. ben. murcf/ emen tur3 au er 0• IDte .flam burger !8urgerfdiaft B',, mer mtt @ail angefiil!t: !!later, 'lJlut Gtoders 2 :'\5-3.00, ~u!)e 21:i- I hqcn St;tffterii ,u ertinrlen. ·2ofimann's 
Gtr3alfotoo. mor cm1~en .\!lannotttr. be~lude erfttt et fol~\ ~c~~~uQ~'};t~ nd)mtnt o~ne,~ebatlc•bcn ~lntrag bc!.'!tcr, 31oei :l:oditer un'o cin 5tna[,e uon 2S5; staliier 2.7f?i Gd11vtme 51)- ~urqcn ltilltrn t1or S ~allrm t,cr m 
;l;agen &e!D<gle fief) burc!J unfcren Drl ij an no v or Gle\)t,mer \llegte tan ~IT\1 !8emuf)u~r'~• lJ ~[uilfcf111\!e;, auf l8eiotITtgung bon -1, 1 mca ad)t ~,1[Jren hlgen &e1Dui1llo!l in' 5 40· G<l)afe 2.0ll-3 :J5; ~ammer I 310,;ctim oeri!oroene ®irt[) ,l'n!J l:!n· tm !anger £e,d)cn311g, m befim '1Jl1tle rungs, unb Dlier6auratf) a. ID. Dito 3u er,,a en, oerge' 1 maren 566,000 'Dlnrf fur tie !Rcgulir.'!ng tee I ben l8etten: IDer letitere !oar beretls 1 2 i,Q-'...3.70. I brc, unb ber !Baumttiter Jlonrab 
31ue1 l!etif)<n, 9J1ulter unb ;l;odJ!er, 3u m~rladj 1ft fyte: tm 75. l!e&msJ,1l)re . ;a;bi1r_mgm. lJ'af)r1oalfets b_er &ll•e, bon l,,O,S,OOO I tobt, tic itbrigen ~er[onen _1011rbel1 gntnnca~olt~ & et. !j.<aul. mic1nd. \!'a abtr ber l8urg\dhlftl, @ra[,e gelragen 1ourben. 3uerit !Oar qe]torben. m.t1ellie [)al ft<!J um bte (! t fen a cf) \!me fur ben 2llten 9Jlarl fur ,Cl:md)t~ng bon O 20\dJ!lal,rn I nad) langen !8emnhuugen mtl .\itlfe, 'illtt en liS-<;;_1, [lloggen 40-11, fonb m ,1:,o[)e oon Sl0,00{) feit 6 3afJ, btc :l:ocftter, !!llttiloe Gd)mlier, eme l.!nlto1<felung be: brntfdien (!1fen6a!/n later fe[1r ubf< !!llenbung nal)m vor unb Dou 3Q4 000 9JI II;" ~r'J\'IJfimmq I mel1rcrer ~lcr,le 311m ~eben ,urudge I ®'rile 3 06 . ,,a fer .,,:· !torn 33·, rm mcftl crneuert tvorben ti!, ti! eil {)JmTTn Don 76 3a1Jren geftorllen, unb 10,[ms ljeroorragenbe ~1erbtrn[le er Slut3em nodj em anbem auf ber \]'al)r- b~ tl'af)rloalfers tnt ~ o,,, 1~ll ; me rufen ~iadj'- tio· ~lie[)! 1 73°-_ _.j 00; J'/IC<; I 11v<1felhaft, ob ber\ef&e nodJ [lled,ls· 
ungefaf)r 24 IStunben fpaler b;e 'Dint roorlicn. !!lor ,2ue1 ;'jal)ren mar er, ftra{lo Don moru~orf nae!) !!llerlrnl ge1ammt iourben 6,GO~.OOO .. ,arl "' 1 l•lfof;•1!otbrtnorn, f1_00~ .f)e~,-,v,tbel 650; !Bulter, !rnft hc1t Ueber l'<n ~1erbl<1b bel 
ter, 'illtltroe (Stiller, m bem hof)en 2H und)bem er fem .,01a!)nges mienftp1(,1 (un &,fmad)er Olierfanbe) auf ben totiiigt ~i It l ft [Ji _ '''l, IS tr a fib 11 r g. 91adi bem !Bub rrrrnuern 00--04, !Buller SllatrlJ 161 t,ernnfitm Sia\ierl ,[i btsber mct,t. er, 
f~1u:i ::fd)1,~;n, mfolge 'lflter> ~~;it~'J~i"!J~::~. m ben b<rbtenfen ~~;~~tbi~~:I~~ ~~ti,:~~ 'lj~,f~~• ':l;a~1~!r!',~ mi) ~l;a ;:~ ~f~~;eln~fi; ~; i~~,o~:f[J)'t~9~t ,;f~:t•~~f;,, 21; 'a:ier 1~:~f~ ••~ma~a• ~:~:t ;';;f!:~bli G'r 'Jrri;{g~~,,;~t 1~; 
t'f!~rtuflcn. ~" bienge, 130 erbnute 9Jlarfl Htr l!eotmr jjel bem \\Jfe_rb, bes_ .pmn unb lO,GOO -Dleqtfler~?11" ~raBf11?'9 , Dfolc von'100,ooo 9Rm! fur beu !8<111 ~ _ ;: · 
9 
G,t,, 1ct,tung t,on Gauqerflmt:gfeitm 
lt on t g • f, erg. Cl:me Gt!ller die 1vurbe 'nad) lojlfpiel,gcn !Renooa- @ans m bte 3uget, bteJm ,ur l.)erans fed, uub 4 Gegelfd1in, 11 uni 9·'~ .H, 1 C<ner feften !!lrude uber brn lllhem ,,cebere 2 2o ~, 511, .lt 11)(~ - ,10-- 1mm 'j.lh1lat>elph1a bcgeben unb nm bi&liotf)t!" ·oc[i!Jl bte tonigltd; !8tblto tumear&etten tm ;'Jnnmt auf'ii ~leuc ga[,e femes ®'lbeo au[[orbernb. @ano gi[lertone. IDV!'· ~<tllereu ~.~ 1"'r( 3101jd1en Gtrafiliurq uuh lleb! auilge 3 10; Rut,:, il'm~[)t~td~ 1 ':"'-2 ,;0 • b,rnn oon fcmen QlrnoITrn qelt:rnn!. 
tqtt, b. lj. ernt <Sammiung oon 31nan emgc1oe1f,t. fprnng j{''oocfJ bom Waqm trnb ~tadtc [ammtlt(Q11 3ur ,.,e ;.;,n bon ~ unu ; 1uorfrn 91adJ crner 3m1fdJc11_ ?em 6ch1oe~nc ,) (l,1-·111 • icctrntc, 1~11 ~cr l9lt1d1 1axi.1 nmcrc~1 C!rmtttduno.cn bat 
3;g 58udJun nmft t1,eolog1fd1en ~n ~ 1 U e- '.:'!lie lJ er bii:ber tirrpnd)tet Den md emem 'o1den <.;1d>entnuµpel :U-ielJ[ m JmolJ,m~te -:1111 1-'f~ berlt:,i__._ l\lrof)f)ct3ofltl}11m ~obrn unD l!lll1B~ nn'oett, ~eu, llphmt> 6 00-6.uO £1.1bmmrn mmt-flttn.:- t11cr:,1~taufenb [}attS, todd)e m rtmc~ Gttber, tQetl qeim(enrn Sl.trd1tnftuhle lutrben mdit crnf thn cml~menben IJ(ngre1f!r am ten fief} auf 17 ~bcr~itn. cge~ -~ 1 ~oif)rmqm bcrc1!tbl1ttcn (5_ontcfl10n ,-.. Ranfa~ <HttJ, _ 1 ~oll,:n~ unterid)k1Qtn unb 1ft n:,ab: toe1je m1t l!JngofOung unb re1d}rm tmeb1r betpad)tet. fonbern m !fret Sfrnnen,_ 1uorauf fid> em lJcfttfll'- !Hnt .. JoqafJt lJ.1t fidJ bic --~1111 her Gd)lltC) 1 [,ctauft ft~J 'ocr Sto1tenlictrnq rut 1.cbcn 1. Ghcn:_ ,l.-!G----:4 f.5__2; Jfohe unb ;2c1 jdurnhd1 lhldl ~tutfffifon'tl au~£tctmr-figuriuf)m G(qmud, gtb1m.N:n fin'e: µlaUe ucrltHmtdt 2:>anut 1ft rn1 gen cntn,ann un::i ~r1'oc b1c ~ofd)ung ~ 11 4 llerrmocrt, u!\ro 3~~~t:,. un:111; 1 Ghrnt aut 6a0,t)0) '1J?art ~u· btr\1 tcr!:; :! kl~~); l::::llodcr~ unb ...,1tr~- j fen IDie[er mer!iuunge !8uc!Jerfd)al3 ge!Jorl 2:cfJntt gelhan ,ur l8eftttinung bet boo !lieges f)mabrollten (>o llegann - 0 ~1Pf'..; ( .. ~alof .,\ f le~ men) ,flrnoalm @ef<ll1d)aft m -,,tr,1[~bur\1 bcre 2!)0-,,40,_.11,1lbe:, "'(!<,)-,;~00.
1 Der 5tomg5btrocr !816htbet fe1t bcm Jan ia~ri en uncrquidltd.Jm GtretilQ nun abn hl1Ib ern neucr erbtttder .,D1tfec btc 1111 ~ 11 un A rt 1u1rb 1!1rcrjc1U mun f1t1hm ,S111d,i1n 8d1tvc111c 4 flll------v 1l); cct,atc- ... 60 
'.jalire 1611 unb foll bemnad)ft 1mt fcitin ubfr hen ~efill oon Jlird)cnph, Slmnpf, loelcf)et fur tilan!S ,emm fdJhm unb um 3~1rft~cfdl~~i'. 8 .... IeIRr~~~~:c, letftrn, ber ~Hrj1 foll t1on 'Der Grn'ot 1J 2D; £am mer Ll Sl~ 2.3 ! !!.4rml1titlfrn ~11rt·1 eam. Czr1aubntfl un'::i llnttrfh11Jung bcS ~rn mm '.?(u~gang gcnommrn. fJatle-, tucnn SDa~np~r .. ~ tcef, t) b \, ri11 ft I Gtrn[\burq t1dragcn locrbcn i Zhlttt t,Hu. 'L,ht1 'llhtthl'lVii m ~: c- m ~)cir f 
pre-ufifd>rn .fiultufm:mf!trtum; m fn-j routni .Z:adJfcn c~ tfun ntd)f qclungm 1t1arc, frnH'ln l1~It'1d_._.~l1~fnt~ c~fo~~\fd)tl~r r ... i~fc:· ~Ru I) I h t1 U fr n 1!'tr lJ1n tier i 5lul)c unb ,\1c1frr~ 1.70-2' 30, Hal I l,l'lt' brr q~i:if1c.n 'i'fm1rn, '{.htt & ~Grntt: 
ne.n mtrlmiirbtgftm Giuden, bit rm ~ : @egntr _ba~ ~Rcficr 3u entreihm, nnt ~ ~ ;;~ b.lcfcOfd aft m IJ.Hublirun 11 I ftorbcnt t~rn[imbuftr1cUc ~lrotll Gtnn [1cr ~ -10-::! 53j_ -2itodcr-J ~nb l)r~t-c:ii )G~itbitrnrt m ~onbon, 1.lo.n~ un'o {,ertiorragenDd tunftgctonbh~S ~n I (I!,) 1 le l> a 2:>tt :!qdJ{tmmftn tel ft 'tte11rn er bcm Gtrold} em 5Jr,r v1ftlr f ~ fl) lnt l- mc,1ftet:tonl.' ! blld) t1at 1G0,l)(I(_) ~.H fur lucilJitlhlhqe 2 7~ :~ Ot\ <cd)lt~llte ,l 00~6 OLl, 19ltll' ~ll,rl t'-cr f.lcfd1ult'1At \Nr'o, cmtt 
!:::~~f~~)~bt~~~• ~;l:d} s?~~~llq1~t>~\:e a~~tlt~n~~~:;!t~\~;l;;te{\t~tl fe7!:~:r~~~ ~::::~i;ensf:;;lt fi~~C\~1Ull~rn~::i)cr f~l;~ 11 )'C (lC or1~rd lJlrrn.' • t ! t;ll~~~e ri~t~l;~1~~! f~~:r i~~l't:;~l:f'u:t~~ GdJllft ~) GO \~~\rfdi;~~~:;~~\ l~~ll:\~~C-rilfr;~~ b:\1;:1~~~~ 
ganghd) gcmadJt 1verbtn. 5.D1e to-erlf} Vldtgenftcbt m fotpcrhcf}ct unb qn ocrt11:ectunfd)e~ mo1rfyoben out un'o "111 1Jl urn b t t g ... ~nm ~fonfoNrlc 1000 IJ.11 ncfctwt,le ~1c11rnfd1l1ft l111 t'tr ':Hnf;l11n~ NrhH111l1d1 orftimmt. 1 ~cfcrtc ftffi brn ~~bN'orn au~ Unb 
'" ~gffrn 23anbe ~at bet erfte .teqog von I f!tgcr tfnfcf)e femm ~unbcrtficn Cik floh 111 
1
~m nal~n .~lltb, roornuf W~~t): tocrbrn Jl'ijt titer 'Durch ticn GJ~nc111fi1111 (Gmnrftrnhr tejh1mrnh1nfd1 'Der Gfobt ~ 1c umflcn ruffth11rn .. ~c1tlllh1CII I wurbt" unfrr $;10(10 ~imtfctrn.ft fur 
~rtufim, ll!lbud)t, ber le~te .f)ofn\ttftetl &urt'stng. &eborcn am 4. ~anuar fcmrn .... l\iigrn bc1he{\ unb t>llllfon~ r [)1tft\1tr Q3urner gefdl11ffm. rrobt1ll1{ ,nr ~lnh1Qt c-mc~ offtnlhffirn ~fort~ 1 t,mH\m cmAtt?ciU'c ~d~'tf.'\1}Ulh\(n ul1tr tc-·n 11,crht1r feflgthalh":n !ID.~- ~obb, 
bes <::Dcutfd]en Orbmti, uermutbhdJ in 17Hi, ha! tt:, abgeicfJm tion feq1er p:,1e C!nmtthmq, bcO 111 foll be on t:t fiber unb (\kme11tbcbeuoll11wdJltglct 1,\ttf\tJ01efen, bLl~ ~lcnnaditm[,t \l~cr 311 bu lHebc be~ bculid:1tn 5l111fn~ • ..lm I b~'T ~il\1trcr bcr i}1t11hl (,cgob fidi ovr 
!Jlurnbcrg !}trflcITrn foficn, 1vo er lnal}: Wanber;e1! unb bem tfclb3uge, fem llietfc 11ctenn~e1dJneteG Jttm!att
1
r~, ~ruft loflt firh f11r ftrnc !Hcd,11111111 r1 n.dqnL1qrn, all: fem ~Urrman'oter btcfcr t11q1td1 11n mum Nrl11111cnh1r1 ! St'm\cm nactJ L~uwpl1 unb feme rtmu 
rmb cmtt brei1a~ngen ffietfe l)urdJ gan~es 2ebm m ffi.d!9.enf1cbl lletbtad)l IN:Idicr llon fraftiner lnlur g_etucf ~1 nrn Slun[fbrunnm tl\ LY"t3\1UU, bcr auf 1 Hod1lm bn, 'l:!11nbct1 l1trtt,1eirn lt1urbc fd)rn '!)mer 1m i-lJl1.hll\' bt~ 1Jlc1d1~- fcilqtc- ,hm b1ihm 2:I,oma~ (! ~L,m~. 
bas fflrkf1 61ahon ·qenommen l}atk ~{n cben mefremnA!Hneqcn 1101 er nod) 111t::i cmen ~(1rt fielrngm f)abrn ° ' mm11 frcten 1llil1l! m bet [lotft11' .. i Bum b!c1bmben ~ln'l:irnrcn lln btn .t.,n~lcro qcl)llltrn lJat. '.?mt 'l:ittfr ~c cm lll\bcrN ~lh!~ltct-i t-er bttfil1f~ ~1r, 
;~?.rt~:: ~1~~1~,J;0{:i~ u;,~ i~1~:r :!~.~:,;ei·~~~ll tf~0"0~;la~~·;~1::~1 ,;~ell ~::,'\'.~rr~'::'{)l :£1~1 Jm~\),'ta~'ti~~) 9\1~: ~:,~,1:v::~; e~:,:•d~:::1,111~'i"~11;~:~1\'t~•;; '~\~iin'.;'.''n);:;t1\\11~1:rr:;~i l::i:·:1 t~~;, l:1.::i'.~;"1:i::/1,:;,,~'. 11 (::·~:~"'.{i;f:r:i::; ~t ,~;,~";~\;:;;;.,l:~ct,b'.;t~'.~'\~:'.;\;;:,~~ 
nm hon ge1uonncn 1vurbe. .ter3og ~(( ~.ll?aubtuge:1Sambre fmgeloobnt. <Tr !lCil~, \1f{JC11 11 U~r, ftall. f. ~i ~lancnuor{h1bl bm !Betrnq llL'lt 2S, 1 t1dd1lnft l\Cr \llel11crn1111~frnfrn 111 1111111 llllilCII $100,000 l111 _,gL,ikn tnmil trnmme 
~1Jmcn !lt[ltben bat. tonfft um 152.."i Ietfld 1uur abtr and} (ft1q fef)r 1,lrot ~1.nmbL,rf (icfd)llfhgt 1ft, iuirb ftcucti, ioobc1 ft~ tiH· Gtati!qrnmnbe .\;Imm 11nti htfl c~ ~ur lilr1t,mbrn tr1111 fcbt crfrrut '!'1t IJlNit,JC ~h'tm (i- .itd t11 ff n in ~Jhirn&e.tg, bod) foll bit ,,Gtlfxrbt ngfa;n. Go toar er ant un'o ll0tl1\l~~d)thdl II\ bttftm ~llTre lllll ~H ben:tt crtlarl, bcn mc1t btt H.o\irn \11 2l1cif)l1U11l\ l'llll S\rnntcnfct11ueflctn um~ !)11' mnnt. b\1fl bh' fr~tli-1rn ~ltUf:i( ,n Hrlff ,rf (i ( ~ 
bTTol~d", tu1c nc oft1~1cfl genannt t}:cf:)lneffn un'o 9l {er un'o Ott• bcm HkfornrnhonD t:lebrnflogr li[1nudimrn, !Bctb~ I.Brunncn 1urrbcn bl1ncn Um 'ti1c '2dJlt1rftcrn b1111trnb rnth\rn bci! Sfo1ith• bcm 1t11rlbfd1\1it jn 2l\ {) ll l" t L' n, '.!er, ernqctrn"cnc 
~ . •. r-. , ., , rr oh en. 1p 1 • • , • , • .... • _ \ , • • ~ .. , 
/, 
J 
J11 bcr jcii t1nr i::'jtern 1ucrbrn nc1uiifp1lidJ 
m11c mcibcrjtofft1 fiir (5 011jirnrntio11~,Jtldbcr 2c. 
nnneidJl1fft. 2mr miidJtc,1 1111icrc11 bentjclJrn 
Jr.c1mbrn 3u bicjem ,jiuccf ben 23ort(]eil 
:t'icj~r ilcrfo11f 
iicninnt 2nmjtnn, :2+. ~d1r. 
(;i-11bet 2nmitnn, 1 O. ~l.l/iir,3 
';rciur :lH)Olli(JC ,•~~nl'ictta, \dm•t11j uuti i,irbt:\, 11i1r •)•> 
,Urad1tuouc 40;oUioc, 1101111voU11c llrntid1c .<i,rn, 
ridtn, idJ!lltHi Ill\;) 111 a!lt'll ~,nl1r11, 'bh' ~Jl,11tl . .. .;;o 
Crin tvirflid1rr ~arnain: •t~;L1:L1t' ~1:•1mt'!l,1, 11111 .-f7 
~-dnftc fi·l'ictlridJ ~lt·nolb .,~cnt·ictta, ~1\t irn:ill . 
..:.,·,;L,ll\q, ti1r J),nl' nur.. . HH 
a;; {icnt'l;I ~novclU) .Uldi:,n·i'1offc i111l:i !lt'!'Llhlt'l,'!.n ,rni .. tt 
~f.00 uni:> ~f.2,) ~lovcltlJ .H-frit>t•rftofjr i111ti lh'L11Li 
7H 
'.l:'er i~crflluf bcniunt 2nmitnn, :! I. ~cllrnnr, 
1111b cnbct llllt 10. '_lJ/iil'\. 
! ,!B41t,cdq ,ijHJi.hti;. :'.,a]~i~\1,i,:~ b~!°f'.fi1!,~\,'! 11 b !JlfiriidJc r,:11 :.';~;;, ii:b;'.'t:i~1\';";i;~'.1r11i":i ~;;~ 
<I,("mof1'attfl.1Jt;-Croan iiir ~r,mtr ,f- !!B. O. tY r i \\. mod1trn, brnnd1rn hirS nur l,lcr I.Uoithnle 
ti o u n t l1 u tt" n mg c R' u" • i~i~~ :1~:,t~~,1;~~. L~~\1 ;:i\~1; ::~::,~iifir\ 11iid;rb:1:;r~ ~~-~~;:1\ q~~~r\~~ri~~r ®:i~ ~;\1~l~t b:~; ii~ ~0~.:;~:: 
i~-'.~; ;,t:11;,t:,1:111;1~~~t~1t:;·nb~:oti ~~-bri 18 mil ;~:~~{t ~~~~:,\~.timnbetrn Q5rn11Jn forl~\e• 
f."llrr ~i\iJh .. ti(\rnhrnn MJrlr uon • Un~er ~t'\!iSlt~tur•'~!(111t'll.rh11ekr.-\'rrr ,,.\: 
--------~~ ~ll~i~.~1:11~~111~:1i;1~i:n11r'/l~~~jf~l l:J~~iir, rr ~~~~;;~1~l~n,\l1~\:b;11;~~)\U;~:~~~l~l~t~\1;er;:,f~ 
1untJrid1einlidJ hortl;i11 unqitbn 1Uir1'. ~l:.'~~~tr~ t\~~~ Q.IJ~1~~c~lr:; 0~:~1r1:1:~t hl:~\~~~-t 
tic mrrbeiirn111 11 unjcrrr ~nnbitrni;rn, 'bit' 
anl'lerc iudit ben .£.,nnbd in .11unftbuth'r 
iit bir jl'it.billiu 311 foufrn.,. eiaJu)diriinfrn .. i:_,rrr ·\'omii!]hnu-:: )udJt 1 
'.lit'llt' ~da: ~. ti". S~rnber, ,3M. Sdiies ')l[[lrrt··.ju~if<lJ ir .. ".on brr '!ll.\t1pjit lir.i; it'brn.lnll~ .... br .. n %11rmcrn, tt.i.t it1n rnui1lJl• 1 
·b~t. iidJ llll\ IC\1h'11 tlrrit,ll\ llOll ~r. ~11111.1bl11l tcu, .ill 111tt1cn. 
nHir 'r'r. ·2dinefla in l'lcr rm Ci>c1undJ; nu~ bl'r !rnfrn !IBt11113r id)nrt• Tie rnhnqcn ifo111)0!5l1llllb[er 1'011lt111 
_ l'lrn. , stir Ct1t.'rn!1011 ioU out {lrhrngrn .\: i.S,n)lor lJn{1rn 3111\lmmrn 11111 ,\1. ~ue•, 
lfort 1Jl~1[Jlill\l 1U1 □ cine EdJrune inn ~:::1)~;~1r~i~~.?~;1~~:\~e~;:~1,;1}~i:::,bb(l~~,~;~;1: 
urnc l.\31f\if lrtil1rn wnbrn 
Hi 1r 11 1t1Lc uc11r 'Hu-:;111,1l)I 11011 11H1l'i1·1• 
nrn 11rnrn ~tt1fr,·11, t'11t·iid11111il 1]l'.1mlJ11rl 
.111 lfL1nhrn1t111brnllc1brrnl'ig11rn,1itiMllrn 
bti ':l_~,1(L)uc1; nn1,ctounnr11. '._.,br \olli(1 
liudJbic\dbrn 1.111\cbn. l 
buffr!lie in ~.lt'rhini'lun11 mil i!)mn hi~!)rri 1 
11111 17m (\j.j,trnit lJrtrribrn. '1:'it· ~,crrcn ~un, 
be• lon,\.·6111Jlor h11brn in brr fuqen,~L'tl 
bn iic rin jetbildnbi\Jr~ IJ!ddiiift hrhi~brn 
~;';';~;;ii ,~fiil f l'.:.:1!'.'.~:~~l;:'.;::·~Il:Pii;,::;\:~:i:\]: 
ubrrhlllll)t lt'r\L1ln t111brn ll.lrrbrn. 
(f111e 11rni3r lll'hcrrnid)U!l\\ ttJ,jJr t'; fiir 
1111jm1 friihrren lio11n11HS11prllliior l". J. 
1toru1111Ufiirjcill('irrnu, 111•3 ;1111lct1lrn 
')JlitnuodJ IJlbrnti riur !:}rote .. ;la!JI tion 
fi,rrunbl'll unb~cfilrmlrn fid1i11 brrfil.lob~ 
nunn bl'S \ll'llilnnlrn lf~rpnarr5 ri11fk □ lr, 
um bcmiclbrn }Ur iilbrrnrn {.'odnrit 111 
11rt1!11lirrn unb n!krlri Glrfd}rnre Ju i1brr-
1rid1r11. ')lad1brm h11~ '.:}ubelpnar bir eri!e 
1lh1]rr11;m1\ iibrrfhrnbr11 hnltr, murbc rine 
rrd)tnrmjitblichrtlrfrrtimrnifnltrt, berm 
jidJ allr ~cll)ri!tglrn nod) hrnne mil '{ler~ 
11niigtn crinnern 1ucrbcn. tt'rr ~l10nir 
btin11t Qimnil noditni11Iid)icinrn l)er3lid)~ 
jten Qjliidmunict b11r. 
mrnnbciocut1111111,,, 
8ic finb bn ! 
8ic finb bn ! 
6ic finb Dll ! 
~fr jjub ba i 
~ bci --
~[lier bic ~(11~iinc follcn 1tidJt ba !Jfcibcn ! 
Zic f oUcn fort ! 
(1\11113 cincrlri Jll lllcldJcm ~reis ! Zie Iller, 
bcn bn[)cr bill iq, 
'llier cinen gutcn <I onfirmn1t, 
brntm311n birrin fJnbcn tuifl, 
f oUte fofort fnmmen, jo la11ge bie 2(uslllal)l gut 
ift. 3cN ift bie redJte ~'3eit. 
'!t\cr jid) dncn 1111tc11 ~111,lltA anmcficn laficn tviU, lo Ute 
11irl1t 1>crjiiumc11, jid) 1>011 ~iUcr',;, eid)ndllcr, 
mdftcr ~an llae 9Jlafi nd1mcn 311 lafirn, 
eocbrn jinll llic j'\'1·iilJja!JrGftofic 
angcfommrn, llic fidJ Jcllcr 
anjclJcn joUtc. 
:+:+:+ ❖ j+ ❖.+ +.•i-:-i• .;.:.;,+-,,:•i-+:+~+:+:+:+::+:.f::1''1 
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,)llllh'11 ,;11_111iiiirn, ba-~ iit t'IJUa-?i u\d 
l'i11en ~Jl,1_1w, o~r ei11e frnnultt' 
muf:l, gll'ld)l.lid, tuaJ fiLr rin l~kid1iift 
untn:ut1rjrn, \l'l H ll1 l'!lll'lll, nn 1'11t· b. hrilit. ['. Jt.111t·~, .~wrau-.: 
st'.:rncfrm n11i1oi)rntirn1 3immtr l'iel.l,.lodtu gt'!Jt'f he,~ Ill Wtr_ri(o, 'It'!·ll~, 
lirrrill)lrn; tiic ~'1t·itun1110irb miibrrnti tin ltlar \.llll' '.;)"a\1re an bn mriµµe \ 
5 Q Q ~tni)t unll lbngrgcnll. ti,; :11:::;:,;r,;:,:;;;;/'~',,t°''.u'.;'\\;1i';;;,;;. ;),'.;~;;r': li;f;~;;I'"'.:~;,' ~;;;;/' .:::::::;; '"""' ,,~,.~'~::°~~'.;,~~';:,~::;' ;,'/\'.'.;~·; 
_ . _:.._,· •'--;:,,.· ---=- ?~11~~nbt' Llr.j._l.(~hltlr'-\~.L)ll.irnli_111_1tr, b~r" I ;r11Ht' 1uL1J1bte idJ li{Jomberlain\i juiten: geiet1~ i.nu1eftir! 1111b i.m 1·111~ 'tkwt!:1 
Sl;ollnrs n1crbcn tierf dJcnft im \preis - [1)o~rntl11{1cr 1JlarfH111~1il1t. -- ~11::,(J ''.'~·1,'.,:~:i':"!i(1t;:,~~'.',', ,:,:,\'b'i. ~~':;' mitld (,,{101'.gl) Blemebt)") an 1111h ;tonr gu_ng fiir. b" €ta,it,a1h'rbc1J1q(idlid1nit 
'.'.. _ . ., • , , tH~JI • >l~tllll'Cll. ~ , _ i::::: ;~\~b~t111'.:~.; ct,n;,;:: ":: ~~~ ;':i:: ~::~:, ;;:'',~,ct'.i:i'~:::;';::;µp1~i' _:l;\:';';~ l ;','~;i ~.:'~, ~:~::;,_ l~~t~~b _f~~/1 '~::.;;::' ::,;·;i:111 lUII b. -
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